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收益，分别是各自企业产量的函数。 !"% 1 $，2 ）代表
第 3 个企业的产量，#"（!"）代表成本函数，假定两企业
有相同的边际成本 4，无固定成本，则 #"（!"）5 #!"，
$ % $（!’ 6 !#）代表逆需求函数 （$ 是价格；&（$）为
原需求函数）。则私营企业的利润函数为










!’（!’，!#）5 "!’ $（!’ 6 !#）7 ##’（!’） （#）
（!’!，!#!）是纳什均衡产量意味着
!’!%8-9:8;（!’，!#!）5 "!’ $（!’ 6 !#!）7 ##’
（!’） （!）
!# !% 8-9:8;（!’ !， !#）5 !# $（!’ ! 6 !#）7 ##
（!#） （!!）
（!）式可改写为
!’!%8-9:8;（!’，!#!）5 #（" ’ #· $（!’ 6 !#!）
7 #’（!’）），而 # 为常数，因此（!）式等价于求
!’!%8-9:8;（!’， !#!）5 $!’ $（!’ 6 !#!）7 #’
（!’） （<）
其中 $ % " ’ #，也是一个常数。国有企业的经营者目
标最大化的一阶条件是
!’’ 5 $（$’ !’ 6 $）7 ( 5 $ （=）
私营企业的利润最大化的一阶条件是
!## 5 $’ !’ 6 $ ) ( 5 $ （=!）
二阶条件各为
! ’’’ 5 $（$* !’ 6 # $>）?$ （%）




可 持 续 发 展#$%&’( &)$($#*) ’&+&,’)-
! " 也即为张维迎在《恶性竞争的产权基础》文中所谓的产权扭曲度（企业经营者的权利与责任之比），在存在产权扭曲度
的企业中，经营者实际上是在 ".（/）这条“虚拟的”需求曲线上定价的；而价格却是在实际需求曲线 .（/）上决定。
# 001 2 !（!" #0 3 !4）56 （7）
# 110 2 !" #1 3 !4 56 （7!）
则 8 个二阶条件意味着
$ % # 000# 111 9 # 001# 110 : 6 （;）
对一阶条件（<）和（<!）全微分，则得
# 000 &#0 3 # 001 =>1 3 #00"=" 2 6 （"）
# 111 &#0 3 # 110 &#1 3 #11 "=" 2 6 （"!）
又注意到 #00" 2 !’ #0 3 ! : 6，且 #11 "2 6，则通过联
立方程解得
&#0 ? &! 2 9 #00" # 111 ? $: 6 （06）





&! ? &! 2 !’（&#0 ? &! ( &#1 ? &!）2 !4 @#00 "（# 110 9
# 111）? $ 56
又 &) * &! 56（根据需求定理），所以








创 新 （.ABCDEE FGGBHIJFBG）， 而 不 再 是 产 品 创 新
（.AB=KCJ FGGBHIJFBG）；最大企业的市场份额变化率下
降，产业领导者趋于稳定，经过产业整合 （ELIMDBKJ）


















































#""$ 年第 % 期
!（"#，" $ #）&
’（()） #% "#& " $ #（$ # ’ *，#+ ( ( ，
# $ *，# ) *，( ( ( ，*）
!（"#）+ * #% "# ’ " $ #
































全竞争市场上一样。因为当 "*- "#- 5 时，企业 * 就
没有需求，利润为零，而如果它索取 "* & "# . #（#
为很小的正数），它就得到全部市场需求 !（"# . #）
和一个正的边际利润 "# . # $ 56。同样的逻辑，企业






7 ’ !（"），各个企业拥有不变边际成本 5 )（# & *，
#，⋯，* 且 5# 不全相等）和相同固定成本 %，且总能
供应它面对的需求。这样，企业 # 的需求为：
企业 # 的利润为 "#（"#，" $ #）& （"#85#）!（"#，" $ #）
. %。当 "# & " . ) 时，企业 ) 得到利润（"#85#）!（"#）. %
（不妨认为该利润大于 "），而其他所有企业都只得
到 . % / "，这样，企业 0 # 预期到这一点，就会把价格
降 至 " $ # & "# $ $（$ 为 任 意 小 的 正 数 ）， 并 得 到
（"#8$85 $ #）!（"# $ $）. % 的利润。无疑义的，企业 # 也
会预期到这一点，从而进一步将价格降至 "# ’ " $ # .
"。如此反复，直至边际成本最大的企业 9 的利润
（"9859） !（"9）. % & $ % 并退出博弈。剩余下来的
* . * 个企业又反复上述伯川德竞争过程，直至边际
成本最小的个别优势企业获得 " - （"1)2 . 51)2） !








弈，边际成本最大的企业 9 因利润 （"9859）!（"9）.





$ 摘自刘小玄：《中国转轨过程中的企业行为和市场均衡》，《中国社会科学》#""3 年第 # 期。
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